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С 15–18 августа 2017 в г. Оль-
борг (Aаlborg, Дания) проходил 29-
ый Конгресс северных историков 
(29th Congress of Nordic Historians) – 
крупнейший международный форум, 
который объединил исследователей, 
изучающих различные проблемы 
скандинавского региона  и сопре-
дельных территорий. 
Церемония открытия проходила 
в Конгресс-холле, где с привет-
ственным словом выступили органи-
заторы конгресса с презентациями 
основных дискуссионных площадок. 
Ключевым спикером первой сессии 
стал президент Исландии Гвюдни 
Торласиюс Йоуханнессон, который 
сформулировал комплекс задач, сто-
ящих перед современными истори-
ками: они не исчерпываются контак-
тами с документами, важнее не 
утратить связь с обществом и не ока-
заться под диктатом власти. Эта те-
ма развивалась в дальнейшем в пуб-
личных лекциях ведущих сканди-
навских историков, которые пред-
ставляли её в различных историче-
ских контекстах. 
Масштаб конгресса Северных 
историков впечатляет количествен-
ными показателями – около 500 
участников из разных стран мира. 
Лидировали, безусловно, предста-
вители скандинавских стран –  Да-
нии, Швеции, Норвегии, Финлян-
дии, Исландии. К ним присоедини-
лись представители исторического 
сообщества Германии, Великобри-
тании, Италии, Испании, США, Ав-
стралии. Российская историческая 
наука была представлена гораздо 
скромнее – всего одна секция сов-
местно с финскими коллегами: 
«Олонец между востоком, западом 
и севером: формирование государ-
ственности в европейской перифе-
рии» под руководством профессора 
университета Восточной Финлян-
дии  Юкки Корпела. В составе сек-
ции –коллектив, сложившийся для 
реализации крупного международ-
ного проекта «The Integration of the 
Karelian Periphery to the European 
Society: the Olonets people from the 
late 16th to the early 18th century», 
поддержанного Академией наук 
Финляндии: руководитель исследо-
вательской лаборатории локальной 
и микроистории Карелии Петроза-
водского государственного универ-
ситета, доцент И. А. Чернякова, 
научный сотрудник лаборатории 
О. В. Черняков, младший  научный 
сотрудник института истории РАН 
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(Санкт-Петербург) М. Е. Проскуря-
кова, декан исторического факуль-
тета Тверского государственного 
университета, профессор Т. Г. 
Леонтьева и магистр истории А. В. 
 Полевая. Вниманию международ-
ного научного сообщества были 
представлены доклады, посвящен-
ные истории миграций карельского 
этноса в XVI – XVIII вв. 
Всего же в рамках работы кон-
гресса состоялось около 200 темати-
ческих сессий в форме круглых сто-
лов, индивидуальных презентаций  и 
стендовых докладов. Весьма орга-
нично вписались в формат конгресса 
сессии ключевых спикеров: профес-
сора  Оксфордского университета 
Л. Попера с темой «Лютер и пуги-
лизм» и профессора Института тео-
логии (Швеция) С. Сёрлин с темой 
«Климат» истории в период транс-
формации». 
Тематика сессий впечатляла 
многообразием: от истории дворохо-
зяйств моряков Финляндии в сред-
ние века до гендерных проблем со-
временности, применения ГИС-
технологий в исторических исследо-
ваниях и 500-летия Реформации. 
Конгресс Северных историков 
это масштабная международная 
площадка для обсуждения актуаль-
ных  проблем исторических иссле-
дований, не только северных регио-
нов, но и всего мира. Следующая 
встреча намечена на 2019 г. в 
г. Гётеборг. 
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